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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.— Resuelve instancias de los Capi
tanes de Corbeta don P. Aubarede y don J. L. Ribera.—
Mem id. de los T. de N. don M. Barón y don J. León.—
Causan baja en la Armada dos Contramaestres.—Idem id.
un Condestable. Concede licencia a un Escribiente auxi
liar. - Concede pensión de Cruz de San Hernienegildo a
ex Teniente de Navío don J. M. Casela.
SECCION DE MAQUINAS.—Resuelve instancia del Teniente
Maquinista don J. Sarabia.
SECCION DE INTENDENCIA.—estino al Capitán de Inten
dencia don R. F. Marlínez. —Declara con _ ereclio a eiie;as
las comisiones que expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- Concede ingre
so en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas al personal que
expresa.
Edictos.
-
Sección oficial
"
ORDENES
12ECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva el Ca
pitán de Corbeta D. Pedro Aubarede y Leal en súplica
de que al entregar el mando del .submarino C-2 se le con
cedan dos meses de licencia reglamentaria para Madrid y
Málaga, percibiendo haberes por la Habilitación General
del Ministerio, visto el informe del Comandante naval de
Menorca que figura en la instancia y de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal, este Ministerio.
ha dispuesto desestimar la petición, con arreglo a lo pre
ceptuado en la Orden miáisterial de 11 de agosto último
(D., O. núm. 138).
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Sub1J1cretario,
Antonio Azarola,
Sefíoi es Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
Señores...
■•■•■•■0■••■■■■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Capitán de Corbeta D. José Luis Ribera y Egea en
súplica de que, por las razones que aduce, no se le com
pute como de condiciones de embarco reglamentarias para
el ascenso de su actual empleu los _siete meses y diez y seis
días que continuó mandando el submarino B-5, o sea desde
el 10 de mayo de 1929 a 2 de enero de 1930, no obstante
haber sido ascendido al empleo que actualmente ostenta a
raíz de estar mandándolo en el empleo de Teniente de
Navío, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto sea desestimada
la petición, ya que por no existir plantilla en la fecha a
que se contrae esta súplica, no estaba regulado de una ma
nera terminante y clara la categoría que correspondía- a
aquel buque, como se demuestra por los Estados de fuer
za de la expresada época.
Madrid, 17 de octubre de 1933. YO"
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la .Base naval principal
de Cartagena y Contralumirante Jefe de la Sección de
Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: En resolución a instancia del Teniente de
Navío D. Manuel Barón Romero solicitando se le conce.
dan dos meses de licencia reglamentaria para Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 31 del vigente Reglamento de licencias temporales
por cumplir el día 24 del mes actual dos años de embarco
consecutivo en buque en tercera ii iac 'u; este Ministe
rio, teniendo en cuenta lus in I- :s que figuran en la ins
tancia y de conformidad con lo propuesto por la Sección
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de Personal, ha dispuesto desestimar la petición, por opo
nerse a su concesión la Orden ministerial de i i de agosto
último (D. O. núm. 188).
Madrid, í7 de octubre de 1933.
trna Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
•■■■•■■••~110
1 _di
Excmo. Sr.: Vista instancia promovida por el Teniente
de Navío D. Juan León Palacios solicitando se le conce
dan dos meses de licencia reglamentaria para Cartagena,
como comprendido en lo establecido en el vigente Regla
mento de- licencias temporales, este Ministerio, habida
cuenta de lo que manifiesta el Comandante del buque de
SU actual destino y conforme con lo expuesto por la Sec
ción de Personal, ha dispuesto sea desestimada la petición,
por estar comprendida en lo preceptuado por Orden mi
nisterial de i i de agosto (D. O. núm. 188).
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subelcretario,
Antonio Azarola
Señores Comandante General de la Escuadra
tralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
.11■11■•••■1111Cji■
Cuerpo de Contramaestres.
Y Con
Excmo. Sr.: Por haber cumplido la edad reglamentaria
para ello, este Ministerio ha dispuesto que a partir del
12 del corriente mes cause baja en la Armada el Contra
maestre mayor, en situación de reserva, D. Juan Otero
Arcs, quedando en espera de que por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases pasivas sea clasificado con el haber
pasivo correspondiente, reconociéndose al interesado el
derecho al uso de uniforme de Teniente de Navío, o sea
el -correspondiente a la efectividad de la graduación de
que se halla en posesión y le corresponde con arreglo al
artículo 145 del Reglamento de Contramaestre de 20 de
enero de 1886.
_svIadrid, 16 de octubre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
) Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferroi.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 17 del corriente mes la
edad reglamentaria para pasar a situación de retirado el
Contramaestre mayor, graduado de Teniente de Navío,
D. Juan Verdera Noguerido, que se encuentra en la de
reserva, este Ministerio ha dispue-to que dicho Contra
maestre cause baja en la Armada en la indicada fecha,
quedando en espera de que por la Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas sea clasificado con el haber corres
pondiente, reconociéndose al interesado en su nueva si
tuación el derecho al uso de uniforme de la efectividad de
la graduación de que se halla en posesión y que le corres
-
ponde con arreglo al artículo 145 del Reglamento de su
Cuerpo de 20 de enero de 1886.
'Madrid, 16 de octubre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
Cuerpo de Condestables.
Excmo. sr.: Por haber cumplido en 7 del corriente mes
la edad reglamentaria para pasar a situación de retirado
el Condestable mayor, graduado de Capitán de Artillería
de la Armada D. Juan Moya Navarro, que se encuentra
en la de reserva, este Ministerio ha dispuesto que en la
expresada fecha cause baja en la Armada el referido Con
destable, quedando en espera de que por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases pasivas sea clasificado, con el
haber pasivo correspondiente, reconociéndose al mismo,
en la situación de retirado, el derecho al uso de uniforme
de Comandante de Artillería de la Armada, a que tiene
derecho con arreglo al artículo 260 del Reglamento de
Condestables de 2.0 de enero de 1886, toda vez que al pa
sar a la situación de reserva contaba más de cuatro años
de antigüedad en su empleo y graduación.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 16 de octubre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
Escribientes auxiliares.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia promovida
al efecto, este Ministerio, de conformidad con lo propues
to por la Sección de Personal y teniendo en cuenta lo he-:
cho constar en el acta del reconocimiento médico a que
ha sido sometido el interesado, ha dispuesto se concedan
al Escribiente-Auxiliar de este Ministerio D. Luis Calde
rón y del Castillo dos meses de licencia por enfermo, con
residencia en esta capital y percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de que dependa actualmente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 17 de octubre de 1933.
Subwecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción Gubernativa de Marina en Ma
drid, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina que por Orden del Ministerio de la Guerra,
de 15 de agosto último, se ha concedido al ex Teniente
de Navío (E. R. A.) D. José María Caselas Castro la
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pensión de Cruz de la Orden Militar de San Ilermene
gildo, con antigüedad de 1.° de junio de 1932.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
Señor Contralmirante
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
efe de la Sección de Personal.
— =
St7 CIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente Maqui
nista de la. Armada ID. Julián Sarabia Vera en solicitud
de que se le conceda fijar su residencia •en León y per
cepción de sus haberes por la Habilitación 'General de
e-le Ministerio, toda vez que en cumplimiento a la Orden
de T.° de agosto pasado, inserta en el D. O. núm. 177,
quedó en situación de disponible forzoso, apartado A, del
Decreto de 21 de julio anterior (D. 0. núm. 170), al des
embar'cal- del cañonero Dato, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas, ha
dispuesto acceder a lo solicitado, quedando afecto a la ju
r'sdicciévl Gul-ernativa de Marina en Madrid.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 17 de octubre de 1933.
O El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Máquinas, jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Contralmi
rante Tefe de la jurisdicción Gubernativa en Madrid, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o =
SECCION DE INTENDENCIA
C71ierno de Intendencia.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto que al
cesar en el cometido de Ayudante personal del señor Mi
nistro el Capi&m de Intendencia D. Raimundo Fidel Mar
tínez Gómez, se haga cargo de las inspecciones, transpor
tes y habilitaciones de la Zona Norte de España, con re
sidencia en el puerto de Bilbao, sin que implique aumento
a la plantilla del Cuerpo de Intendencia y haciendo uso
para ello de la autorización que a este Ministerio concede
el Decreto de 24 de julio de 1931.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-O
Comisiones.
Excmo. Sr.: Siendo necesario proceder a la redacción
del inventario general de pertrechos de la Escuela de Ae
ronáutica Naval de Barcelona y Talleres de la misma, este
Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de
Intendencia y lo informado por la Intervención Cen
tral, ha dispuesto que se trasladen a Barcelona, en
comisión indemnizable del servicio, por los días de su du
ración, el Comandante de Intendencia D. Rafael Quixal
Parres, el Capitán D. Pedro Lobera y Saizpardo y los Te
nientes D. José Francés y Núñez Arenas y D. José Fer
nández Truchaud, los cuales llevarán a efecto tal comi
sión en un plazo no superior a dos meses.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio A.7.(zrola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Director de Aeronáutica, Director de la Escuela de Ae
ronáutica Naval, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
111■0■•■■■••
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a las
dietas reglamentarias, las comisiones del servicio desem
peñadas, en las fechas que se indican en la unida relación,
por el personal que en la misma se expresa, por estar
comprendidas en el Decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
1 RIO OFICIAL raím. 145), y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, con arreglo a los preceptos de dicho
Decreto, deben practicar las Oficinas fiscales correspon
dientes; debiendo afectar el importe de las mismas al ca
pítulo 12, artículo 2.° del vigente presupuesto.
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
El Subsecretaria
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Basenaval principal de Cartagena
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en los mese
rrafo 5.0 del grupo A del vigente Regb
,mw
Luerpos o dependencias
Maquinistas.... • • • • •• • ••
General
Idem... ••• • •• •• •
Maquinistas.... • • • • •• • • •
Idem...
Maqtas. (2.a Sección). ...
Aux. Oficinas y Archivos
Aux. Artillería
Aux. Almacenes.... ...
Artillería... • • •
• • •
• •• ••• •••
Aux. Artillería... • • • • • •
'General.
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• • • • •••
Idem... • • • •••
Aux. Aeronáutica. ... • • •
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• • ••
Idem... ••• ••• ••• ••• • •• • ••
Idem... ••• .•• ••• ••• ••• •••
Idem... • • • • • • • •• •• • • •• •••
Idem... ••• ••• .•• ••• • • • • • •
Idem... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• • •
General... ••• ••• ••• • • • • • •
Idem... ••• ••• ••• ••• • • • • • •
Idem... ••• • • • • • • • • •
Aux. Aeronáutica.
Idem...
Idem...
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
C. A. S. T. A.. ..
• • • • •• • ••
• • • • • •
••• • ••
•
• ••• ••• • •• •
•
• ••
•
• • • •
CLASES
Teniente Coronel.
Teniente de Navío....
Capitán de Fragata...
Teniente Coronel. ....
Capitán... ...
Segundo. ...
Oficial segundo.
Oficial primero
• • •
•• •
• • •
•
Auxiliar primero...
• • •
• • •
• • •
••
•
•
•
Teniente Coronel. ....
Oficial tercero...
Capitán de Fragata...
Teniente de Navío....
Idem...
Idem...
Oficial tercero...
Idem...
Auxiliar segundo...
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
••• .•• ••• ••• •••
•Auxiliar primero... •••
ídem_ ..•
Auxiliar segundo...
idem... ••• ••• ••• ••• •••
Ídem_
reniente de Navío.
• • • • • • • • • •
•••
•
••
• • •
!dem_ ... • • • • • • • • • • • •
ídem._ ... • • • • • • •• • • • •
Micial tercero...
Auxiliar primero
Auxiliar segundo
•• •
• ••
Ídem_ ... ••• ••• ••• • • •
ídem... ... ••• ••• ••• • • •
Fotógrafo.— • • • • • • • ••
NOIV1BRES
I). 4.-V1io11io Requejo Rasines...
D. Antonio Guitián y CarloszRoca....
D. Antonio Moreno de Guerra y Alonso
D. Antonio Requejo Rasines....
• • •
D. Bartolomé Tous Rotger... •••
I). José Sau Navarro
I). Francisco Antón Adsuar
D. Antonio Tinoco Sánchez .. ••
D. Onofre Mas Bujosa. ••• •••■ •••
I). José Hernández Fernández..,. •••
D. David Martínez Sánchez...
I).
D.
D.
Rafael Ramos Izquerdo ••••
Ramón Zanón Ardaluz.
Fernando Solís... ••• •••
• • •
•••
•
•
•
•••
D. Alfonso Alfaro... ••• ••• ••• •••
D. José Pérez Parreflo. • •
D. Juan Macho... ••• ••• ••• •••
D. Juan López Petra... ••• ••• ••• •••
D. Miguel Pigús... ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis Senabre... ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Casademunt— •• •
I). Jaime Vallronsat... ••• ••• ••• ••• •••
D. Agustín Trujillo... ••• ••• ••• ••• •••
D. Adrián Bragado... ... • • • • • •
D. José María del Romero... .
I). Antonio A. Ossorio... ••• •••
D. Severiano de Madariaga... ••• •••
I). José María Clavar... ... ••• ••• •••
I). Carlos Lázaro... ••• ••• ••• ••• •••
I). Agustín Lizana... ••• ••• ••• •••
D. Agustín Galiana... ••• ••• •••
D. José Sal)ater... ••• ••• ••• •••
Antonio Roig... ..• ••• ••• •••
D. Miguel Ferrer Colomer... ••• ••• •••
Artículo del
Reglamento
u O. M. en que
están compren
didos
PUNTO
De su residencia
Donde tuvo lugar
la comisión
Cartagena.. • • • • • • Cádiz... • *e
Barcelona.... • • • • • • Cartagena.. •••
Cartagena.. • • • ••• Madrid... ... elee
Idem: • • • •• • Varios.... ... ••11 I
Idem. • • • • •• • •• •• • Idem. • • • • ••
Idem. • • • • • • Idem.
Idem. Barcelona....
Idem. • •• ••• • • • ••• Coto Cenizas....
Idem. • • • • • • • •• • •• Idem. ••• • *e
Idem. • •• • • • ••• Idem. •• • •4 e
... • • • ••• • • • Idem. •••
Dédalo... ... • • • ••• Barcelona ......
San Javier... ••• ••• Mediterráneo..
Idem. ••• ••• ••• Idem. ••• •••
Idem. ••• ••• ••• Idem. ••• •••
Idem. • •• ••• ••• ••• Idem.
Diem. ••• ••• ••• ••• Idem. •••
Idem. • • • • • • ••• ••< Idem. •••
Idem. • • • • • • ••• ••• Idem. • • •
Idem. ••• ••• •• • ••• Idem. ••• •••
Ideni. • • • • • • ••• ••• Idem. ••• •••
Idern. ••• • • • ••• Idem. • • • • • • ••11
Idem. ••• ••• ••• Mem. •••
Idem. • • • ••• ••• Idem. ••• ••• .
• • •
• •
• •• ••• Idem. •••
Idem. • • • • • • • •• ••• I3areelona... .
Idem. • • • • • • • •• ••• Idern. •••
Idem. ••• ••• ••• ••• Idem. .
Idem. • • • • • ••• ••• Idem.
'dem. ••• ••• ••• ••• Idem.
'dem. ••• ••• ••• ••• Manises..
Idem. ••• ••• ••• ••• Valencia. ...
Idem. • •• ••• ••• Idem.
Ferrol... • • • • •• ••• Maniobras ......
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•
que se expresan por el personal del Departamento, en cumplimiento a la última parte del pá
mento de 18 de junio (le 1924 (1).0. núm. 145)
COMISION CONFERIDA
Vocal Consejo guerra Oficiales Generales... ... ... ...
Del servicio ctunplimiento O. Excmo. Sr. Ministro.-
Cumplimiento O. M. telegráfica— ...
Comisión del servicio...-... ... ... ... ... ... ... ... ...
•
• • •
•
• • •
• • •
•
• • •
• • •
'dem_
Conducción de inscriptos de marinería
de polvorines_ ...
• • • • • •
..•
• • • • • • • • •
• • • "11 044,
• • • •
• •
•
• • • •
••• ••• th" "41
• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• •• • •••
•••
••• ••• •
Id(')1,••• ••• .•• ••• ••• •••••••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •..
1de1n
lo
•
•
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • II • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cumplimiento O. M. C. 15 julio 1933...
Maniobras... ... ._ ... ... ... ... • .. ... •
Idem... O** th• ell *II. • • e
'dem_ ... .. • • _ ... ... ... ._ ... ... ...
!dem_ . . . ...
ídem_ . •.• • ••• • ••• •
'dem_ . • ... ... ... ... .., ... ... ... • • ... ... ... ... ... ... ...
'dem_ _ • . . • • • • •
, •
• • • • • • • • • • . • • • • • • • • •
ldem... ._ .. .. _ _ ... _. ._ ._ ... ... ... WIP• OfIlD •
ldem... ... .. . ... ... •
ídem_ .. • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • •
Idem... ... ... ... . • GO • • •••• •
ídem_
ldem... .-- ... ... ... 11•• 0.• OCIO "ID
Traslado aparatOs M. Syde... ... ... .
Idem...
'dem...
ldem... ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••••.• ••• ••• ••• ..• •••
Idem... • . • ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tdem_. . •
...
•
•
• • • • •
•
• • •
•
• • • . • • . • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ldem... . • ..., ._ ... ... ._ ._ ... ... _
_. ... ... ... ... ._ ._
• • 111. • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
• • •
• •
• • • •
• •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • ••
•
• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mem_ . .
•
•
ose
eell
•
•
• •
• •
• •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
•
EN QUE PRINCIPIA
30 diciembre 1932
24 junio 1933
13 julio 1933
16 junio 193
16 junio 1935
16 junio 1933
30 junio 1933
1, 8, 15. 22 y
li
29 ju
o 1933....
1, S, 15, 22 y 29 ju
lid) 1933.... ...
1, 8, 15, 22 y 29 ju
lio 1933.... ...
1, 8, 15, 22 y 29 ju
lio 1933.... ...
24 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio— 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
1 julio 1933
t julio 1933
1 julio 1933
9
16
16
16
16
7
••••••
EN QUE TVIIMIN
>
enero V;;;; S
julio 19:;:l 16
julio 193'1 4
julio 1933 31
julio
julio
julio
1933 31
1933 31
1933 8
Los mismos. ...
Los mismos. ...
Los mismos. ...
4.
• • •
• • •
Los mismos. ...
29 júulio 1933
6 julio 1933
7 julio 1933
6 julio 1933
6 julio 1933
6 julio 1933
7 julio 1933
6 julio 1933
7 julio 1933
10 julio 1933
10 julio 1933
6 julio 1933
6 julio 1933
6 julio 1933
6 julio 1933
6 julio 1933
6 julio 1933
6 julio 1933
6 julio 1983
6 julio 1933
5 julio 1933
'5 julio 19:33
7 julio 1933
5
5
6
6
7
6
6
6
7
10
10
6
6
o
O
o
6
6
6
5
5
7
O BS C N e
Las comisiones desempeñadas< lo
fueron cinco días en Valencia,
veinte en Barcelona y seis en
Mahón.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Sin pernoctar.
Sin pernocta r.
Sin pernoctar.
Sin pernoct ar.
Cartagena, 19 de agosto de 1933. El Jefe de Estado Mayor, Luis P. del Pobil.
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Personal.
Ilmo. Sr.: Corno resultado de instancias elevadas por
los interesados y en virtud de lo dispuesto en la Orden
ministerial del 6 de mayo de 1933 (D. O. núm. 12o), este
Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de la Subsecretaría de la Ma
rina Civil,previa renuncra expresa de la pensión o retiro
que disfrutaren, a los Escribientes particulares cuya rela
ción se acompaña, debiendo ser escalafonados en el lugar
que reglamentariamente les corresponda..
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Ministro. P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal, Secretario General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
D. Domingo Torresquesana Estrada.
D. Joaquín Sebastián Sánchez.
D. Santiago Pardo Filgueiro.
D. Serapio Ramírez Ramos.
D. Mariano Espert
D. Rafael Gaspar Lasheras.
D. José Santiago Jiménez.
D. Ramón Vivez
D. Salvador Selma Ortiz.
••■•••••••••0■■•11
•
Ilmo. Sr.: Corno resultado del examen de aptitud que
1e fijé concedido por Orden ministerial de r.° de junio
iiltimo (D. O. rním. 142) y de acuerdo con las actas del
Tribunal examinador. este 'Ministerio ha dispuesto nom
brar Auxiliares de Oficinas de la Subsecretaría de la Ma
rina Civil. corno comprendidos en el párrafo nuinto del Re
glamento del Cuerpo. aprobado por Decreto de .10 de agos
to de 1932, a los individuos que a continuación se rela
cionan.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Arinbtrn. P. D..
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Tnspector Ge
neral de Personal, Secretario General. Ordenador de Pa
gos e Tnterventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
D. Francisco Romero Escorim.
D. Manuel Franco Bejarano.
n Tosé Antonio Vallejo Zaragoza.
D. Ramón Vas Rstagner.
D. Tosé (tea Grimal.
ID. Pedro del Castillo Sáez.
D..Antonio García Torres.
D. Pablo Munte Gabriel
rernand- Rodrknie7 Rodriguez.
Juan Tocé de Hoyos Vela.
1
D. José Ruiz Jiménez.
D. José María Abesa Gil.
D. Antonio Gómez Vargas.
EDICTOS
Don Angel Kaifer y Olonclo. Subinspector de segunda (1‘.-q
Cuerpo General de los Servicios Marítimos, Subdele
gado Marítimo de la 3.a y 4.a Sección (Erandio y Por
tugalete), de la ría de Bilbao, instructor del expediente
que se instruyó al inscripto Jesús Royo Sangüesa para
justificar el extravío de la cartilla naval y libreta de
inscripción marítima,
Por el presente hago saber: Por decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal de la Subsecre
taría de la Marina Civil, se declaró justificado el extra
vío de los expresados documentos, quedando, por lo tanto,
nulos y sin valor alguno.
Erandio, 5 de octubre de 1933. El Subdelegado ins
tructor, Ange? Kaifer.
o
El Subdelegado de Pesca de Riveira,
T-Tago saber : Que el Timo. Sr. Tnmector eneral de Per
sonal v Alistamiento, en decreto de 20 del ai-iterior, obran
te en expediente instruido al efecto, encontró justificada
la pérdida de la libreta de inscripción marítima del inscrip
to de este Trozo Vicente Folgar Martínez, declarando
nulo v sin valor el expresado documento, expedido por
la- extinfzuida Ayudantía de Marina de este puerto el 27
de noviembre de 1923.
Riveira, 13 de octubre de 1033. Víctor Rentería.
.1111.1••■••■•0■••••••
Don Dornimiro Picornell Ameno-nnl. qiihinnector (1e 1,1-
iper---
niera clase del Cnerpo Genernl. (lp Serv;cine. 'Nfarítimos.
ep-ne11 rnleares.(son (lestino en la Del
T-Ta.p.o snber: 011e liaMprido
lac redes rle la nes.rn firm pnr 1 1-nrc2
C1(111 Prrnardo su Patrhi Pahlp nnrclien n iln.1 ci
h;ni de aeronave, a tinas nrfin millas fuera de las -111-_ruas
nqtn
nnrte. stmerTnr (lernClin 11p1-2 1 ;
1-.> • otrn en el cptiti-n (-7.--F/TT A.
Lo nhiP se ins.re Mlrr rnr nic1r c1el prrcente
(111P l(-) mle Ce rrenn dii1 rlo in r(11";(1') n11P1911 nnt.
ni"111111n 5:1
n -nnr rned;n 21nr1P1nrin 1 0nm-f1111 VP
c1mncirn en esta Delerración 'yr rItirna en el nln7n (le
treinta da s a contar desde la niiblicación del presente e(lic
tn rn Roleffn Oficial de e.stn provincia.
Palma. TO de octubre de Trr.-. nnivivqn
71 til-xlele/r_rado de Pesca de ("aran-lir-int
T-Taf_rn saber: Oue el Timo. Sr. Tnsnector General de
Personal y Alistamiento, en decreto (le 25 (le julio tíltimo,
encontró justificada la pérdida de la libreta de inscripción
del inscripto de este Trozo Seyerino Doyal Ferro], folio
T4I/goo, quedando nnlo y sin valor rl expresado docu
mento.
Caramirial, io de octubre de I933.—fgnacio Lesión. ..
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